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Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de construction d’une
maison individuelle située au no 6bis rue du Moulin-Renard. L’étude de la parcelle AM
456, d’une superficie totale de 734 m2, n’a pas pu mettre en évidence d’indices majeurs
d’occupation du secteur.
2 Les épais remblais de terre noire présents sur environ 2 m d’épaisseur n’ont été sondés
qu’aux extrémités nord des deux tranchées, ne révélant alors qu’une seule structure,
un fossé orienté nord-sud, dans la tranchée 1. La profondeur effective des tranchées
(environ 1,50 m pour la tranchée 1 et 80 cm pour la tranchée 2) , n’a donc permis que
d’entamer les niveaux de terre végétale et de remblai apportés sur la parcelle pour
créer des jardins à la période moderne.
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